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Las macromoléculas en 
movimiento: de la Reptación al 
Flujo
Líneas de Investigación
1. Síntesis y modelización de nuevas poliolefinas con 
arquitectura controlada
2. Arquitectura y dinámica molecular. Propiedades 
viscoélasticas
3. Fenómenos de cristalización: experimentos y 
modelización
4. Procesado de polímeros y fenómenos inducidos por el 
flujo














































Nivel Estructural y Propiedades































1.2 3 105 g/mol
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t0 / tF ∼ M3.4
Mecánica de Fluidos
Sólido





de Gennes, 1979 (Nobel, 1991)









3. Relajación del tubo
Doble reptación
2. Fluctuaciones 
td ∝ M3.4Chu et al. , 1994 (Nobel 1997) 
td=3te(M/Me)3 (1-(Me/M)0.5)2
NMR, NSE (2002)
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42 ramas /1000 C
23 ramas /1000 C














Efecto de la arquitectura molecular
Poliolefinas: aplicaciones





























































Ramificación de cadena larga

























Viscosidad Tiempo de relajación
Simulación del flujo en boquilla: elementos finitos
Nano y Microestructura.
Propiedades Mecánicas
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